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Исследование связи между параметрами пыли и молекулярного га-
за показало, что связь различна в галактиках различных морфоло-
гических типов. Для подтверждения этого вывода мы рассматри-
ваем свойства кинематики газа в дисковых галактиках, подобных
галактике NGC 628.
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A study of relation between parameters of dust and molecular gas has
shown that this relation differs in galaxies of different morphological
types. To confirm this conclusion, we consider gas kinematic parame-
ters in disk galaxies similar to NGC 628.
Ранее [1, 2] мы исследовали взаимозависимость различных па-
раметров межзвездной среды (МЗС) в областях звездообразования
(ОЗО): потоки излучения пыли в ближнем, среднем и дальнем ин-
фракрасных (ИК) диапазонах, излучение в линиях СО и НI, уль-
трафиолетовое излучение и излучение в линии Нα. Однако есть еще
один параметр, играющий важную роль в оценке стабильности и
эволюции галактических газовых дисков, а также дополняющий ин-
формацию о распределении различных компонентов МЗС, — дис-
персия скоростей газа. В данной работе мы дополняем анализ ИК-
излучения внегалактических ОЗО рассмотрением дисперсии скоро-
стей в линиях CO. В отличие от работы [3] мы рассматриваем не
только области с ярким излучением CO, но и ОЗО, которые явля-
ются заметными источниками ИК- и УФ-излучения, но могут при
этом не быть яркими источниками линии оксида углерода.
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Сопоставление результатов [1] и [2] показывает, что в изолирован-
ных галактиках и галактиках с признаками взаимодействия перечис-
ленные выше закономерности могут иметь разный характер. Анализ
кинематики ОЗО по линиям CO уже был проведен нами для галак-
тик NGC 628, NGC 2976 и NGC 3351, и он подтвердил отличия в
свойствах ОЗО галактики с кольцом NGC 3351. В данном исследо-
вании мы дополняем нашу выборку невзаимодействующих галактик
системами NGC 925 и NGC 6946.
Для каждой галактики по данным наблюдений из обзора
HERACLES был оценен разброс скоростей в линии СО. По предва-
рительным выводам в соотношении между разбросом скоростей ∆V
и потоком излучения в линии CO выделяются две группы ОЗО. Для
ОЗО с ∆V < 70 км/с наблюдается рост потока в линии CO с увели-
чением ∆V . Можно предположить, что в первой группе мы имеем
дело с молекулярным газом, который в значительной степени остает-
ся невозмущенным процессами звездообразования. Во второй группе
(∆V > 70 км/с), вероятно, уже видны признаки поздней эволюции
CO, связанной со вспышками сверхновых; в этом случае поток CO
убывает с увеличением ∆V .
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